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圖一、 遠眺北大武山與南武山空拍圖      圖二、大武山涵養水資源與溪流形成 
 








‶Web 1.0 是以資訊為主角，而 Web 2.0 是以人為主角；Edu 1.0 是以老師為中心的
單向講述，Edu 2.0 則是以學生為主的互動式教學″，在數位時代來臨的影響下，科技工
具已成為輔助教學的工具，也讓教學變得生動活潑有效率(韓，2011)。 

















3. 研究方法(Research Methodology) 















在植物資源上，大武山區的植物種類至少有 158 科 727 種，其中稀有種 17 種，包括
































應用科技輔助教學，結合 Insta 360 one x 相機與 DJI 的 Mavic 2 Pro 空拍機來發展
VR/AR 與傳統教學模式、體驗式戶外教學課程教學模式等相關因素，探討是否可提升教
學成果與學生學習成效。 
Insta 360 one x 相機是一台能 360 度全景拼接拍攝且搭載 Insta 360 核心防震科技，
即使不用額外穩定設備，仍可維持拍攝穩定 Insta 360 one x 相機的特點就是隱形自拍桿
功能，進行後製功能。(圖四) 
DJI 的 Mavic 2 Pro 空拍機配備 1 吋 CMOS 感光元件，提供更高的影像品質和出色
的光線和色彩表現。相機由 Hasselblad 與 DJI 合作設計，內建可調光圈鏡頭，握光照環






































   
圖七、360 空拍大武山環景圖       圖八、VR 技術學生應用虛擬眼鏡觀察實境 
 
 














   
圖十一、同學親自研究與生態環境(二) 


































感謝與無建議，詳見回饋表 (附件 1) 期中教學反應調查回饋。 




週付出的時間 44.68%的學生表示考試前才準備，約 55%的學生每週付出約 2-3
小時或少於 2 小時，84.31%的學生認為學習本課程並未遇到困難，僅有約 10%
的學生認為自己準備時間不夠或基礎不好(詳見附件 2)。教學評量質性回饋，內
容顯示學生並未表達意見，只表示感謝教師指導(詳見附件 3)。 





















專題演講場次 2 場 
專題演講參與人數 參與老師、學生 60 人/場 
共約 120 人次 
創意實作課程 2 場 
影片欣賞 2 場 
生物多樣性自然保育相關資料 教材 1 件、教具 2 式 
教學檔案 1 件 
校外參訪(1 場)  參與學生 40 人 
校內生物多樣性介紹 (1 場)  參與學生 60 人 
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戶外教學林耿宏老師解說昆蟲生態 







   






    
         
             





屏東海神宮空拍 360 全景 
  






附件五 學生上課心得  
 
4BH1040085 黃 O 瑩 
感謝老師帶著我們一起去屏東海神宮戶外教學，在去海神宮戶外教學時我們先前也來過一趟，
















BH1040002 邱 O 凱 
畢生難得可以在畢業前參與戶外教學實在難得，在海神宮裡體驗生態、烤肉、戲水，其
中最有趣的是參與烤肉的部分，看老師教導如何生火、以及運用石板烤肉，在這裡有吃有玩，
還能體驗到生態的重要性及海神宮的物種其實不單單只是我們表面看到的那麼少，這塊地有
著各式各樣的生態物種在這美景下生活成長，其中我很有印象的是貪食沼蝦，老師抓了很多
讓我們近距離觀察，有的比較大隻的沼蝦，牠的螯很大，當然河裡生態豐富不只有蝦當然也
有蟹有魚，這趟旅程不只增加了知識也增添了回憶，是個好的活動，感謝老師教導。 
 
